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ARAFIAN CALON:
sila pastikan bahawa kertas peileriksaan ini mengandungi 4 muka surat
bercetak dan LIMA(s) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Jawab EMPATI4I soalan.
Agihan markah bagi settap soalan dtberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysla.
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(a) Beri huralan ringkas berkenaan
IEEE 1O4l
( l5olo)
( l5olo)
l. Httuqg nilal bagi
(35olo)
(3506)
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(b) Suatu rar4lkatan disusun seperti di dalam RaJah
arus dl dalam pertntang l6Cl dengan
(r)
(ii)
(l)
(il)
Teorem Ttndlhletak
Teorem Thevenin
Teorem Tlndihletak
Teorem Thevenin
C
LzV
Rq,ah I
(a) Berlkan huralan rlngkas berkenaan
(l) Hukum-hukum Ktrchhoff
(15%o)
(fl) Perhubungan-perhubunganrtntanganuntukpenJelmaan
delta-blntang
(LSo/ol
Hitung voltan AB di dalam rangkaian yang ditunjuk di dalam
RaJah 2, dan nyatakan kekutuban voltan ttu, dengan menggunakan
(t) Hukum-hukum Kirchhoff
(35o/o)
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IEEE 1o4l
(u) PenJelmaan delta-btntang.
(35olo)
10v
4A
Rqlah2
Terangkan dengan ringkas keJadtan kebocoran dan pinggiran
magnet.
(loo/o)
(b)Satulttarmagnetdlbuatdarikelulilembutyangdtsusunsepertl
dalam RaJah 3. Cabang tengah dllilitkan dengan 5OO pustn$an dan
mempunyal luas keratan rentas 8OOmm2' Tiap-ttap cabang
disebelah luar mempunyal luas keratan rentas SOOmm2' Celah
udara mempunyat panjang lmm' Httung arus yang diperlukan bagl
mendirtkan fluks r '3 mwb dalam cabang tengah dengan
menganggap ttada bocoran dan pinggfan magnet' Min panjang
baglberbagalltntasanmagnetadalahdttunJukkandalamRaJah3.
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(c) Bertkan keterangan rlngkas keJadlan histerlsts dan kehilangan
arus pusar di dalam suatu teras besl.
( l0o/o)
4'. (a) Satu lttar yang mempunyai satu rlntangan 12O, satu kearuhan
O.l5H dan satu kapasitans IOOpF secara bersiri, disambungkan
meltntangl satu bekalan IOO-V, 5O-Hz. Klrakan a
(a) tmpedans
b) arus(c) voltan melintangt R, L dan C.(d beza fasa dl antara arus dan voltan bekalan
(5Oo/ol
(b) Satu rtntangan 5OO satu kearuhan O.l5H dan satu kapadttans
10O UF dtsambungkan secara selari meltntangt satu bekalan IOO-V,
5O-I7z,. Ktrakan
(a) arus dl dalaqt settap komponen(b) paduan arus(c) sudut fasa dl antara paduan arus dan voltan bekalan.
(5Oo/ol
5. (a) Apakah tuJuan pembetulan faktor kuasa?
(1O%o)
(b) Satu gegelung yang mempunyal rlntangan 6O dan kearuhan O.O3H 
'
disambungkan mellntangl satu bekalan sO-V, 6O-Hz. Kirakan
(i) arus(ti) sudut fasa dt antara arus dan voltan yang dikenakan
tiii) faktor kuasa(fv) voltampere(v) kuasa(vt) voltampere bereaktans (Var).
(9O7o)
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